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Les Angles – Vallserra
Fouille programmée (2015)
Carole Puig
1 Le projet, mis en place depuis 2009, a pour objectif d’analyser les causes de l’abandon de
certains villages entre la fin du Moyen Âge et l’époque Moderne. Sans éclipser le rôle
important  des  diverses  crises  qui  secouent  cette  période  (économiques,
démographiques, politiques…), il s’agit d’éclairer l’impact de la crise climatique dans un
milieu  de  montagne,  extrêmement  sensible  à  ce  type  de  changements.  Le  site  de
Vallserra, en raison de ses potentialités, permet de conjuguer approche archéologique
et  environnementale.  Ces  résultats  sont  ensuite  confrontés  à  une  grille  d’analyse
élaborée à partir de l’étude des autres villages abandonnés de Capcir et Haut-Conflent.
L’opération menée 2015 a comporté trois volets. En premier lieu, la réalisation du plan
du  site  de  Vallserra  permet  de  réfléchir  et  de  repenser  l’organisation  du  village
médiéval.  Les  axes  de  circulation  et  la  répartition  des  bâtiments  apparaissent  plus
clairement et il semble désormais évident que les vestiges s’étendaient plus vers l’est.
Ces derniers auraient été détruits lors de la mise en culture des parcelles voisines. Dans
un  second  temps,  les  sondages  et  l’analyse  du  bâti  confirment  les  premières
observations de 2014. Les vestiges étudiés se présentent sous la forme de trois pièces
rectangulaires, de tailles différentes, alignées selon un axe nord au sud. Leur analyse
permet d’envisager un bâtiment, semi-enterré, aux murs en pierres liées au mortier de
terre, avec une toiture en ardoise. À leur base, un vide sanitaire, de hauteur variable
selon la  pièce,  a  été aménagé par la  création d’un plancher.  Il  est  possible que ces
planchers observent un dénivelé en fonction de la topographie initiale. Les deux pièces
sondées  s’ouvrent  au  sud  par  une  large  porte  d’1,30 m  environ.  Ces  observations
éclairent l’organisation des habitations à l’intérieur du village.  Ainsi,  la chronologie
relative  des  maçonneries,  la  taille  des  portes,  la  configuration  similaire  des  pièces
sondées, nous poussent à envisager deux à trois « maisons » jointives ouvrant au sud
sur une rue. Cette opération a également démontré un abandon concomitant des deux
pièces sondées, probablement causé par un incendie partiel de la toiture. Observé en
limite est des vestiges étudiés, il semble sceller des niveaux datés d’un large XIIIe voire
XIVe s. En parallèle de la fouille, le recensement des villages désertés du Capcir et du
Haut-Conflent a débuté par la constitution d’un catalogue de sites mentionnés dans les
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archives  et  les  cartes  anciennes.  Il  permet  déjà  de  discerner  plusieurs  finages
médiévaux  dont  le  déclin  correspond  à  l’abandon  du  village  de  Vallserra.  La
prospection  pédestre  a  aussi  identifié  plusieurs  occupations  qui  pourraient
correspondre à la même configuration. Le dossier en est toutefois qu’à ses débuts et le
travail  de recensement est  encore important avant de pouvoir  établir  une grille  de
réflexion nécessaire à la confrontation des résultats entre le site de Vallserra et les
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